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    الملخص 
       هدفت الدرا�شة اإلى معرفة واقع العلاقة بين الجامعة الجزائرية والمحيط الاقت�شادي والاجتماعي و�شبل 
تفعيلهييا. كمييا اهتمت بتقدير اأثر الابتييكار المفتوح كاآلية لتفعيل ال�شراكة بييين الجامعة والمحيط الاقت�شادي 
والاجتماعييي، وذلييك ميين خلال تقييم مييدى م�شاهمة م�شاريع البحييث الوطنية بجامعة باتنيية في تفعيل هذه 
ال�شراكة. وتم تناول الابتكار المفتوح من حيث ثلاثة محاور، وهي : (1) مدى توفر مبادئ الابتكار المفتوح في 
الموؤ�ش�شات، (2) �شيغ ممار�شة الابتكار المفتوح (الوارد وال�شادر)، (3) الجهات اأو ال�ّشركاء اّلذين تتعامل معهم 
الموؤ�ش�شييات في اإطييار الابتكار المفتوح (درجة الانفتاح على : م�شادر ال�شوق، م�شييادر المعلومات، م�شادر البحث). 
اأمييا تفعيييل ال�شراكة فتييم تناوله من خلال متغيرين همييا : الاأهداف الا�شتراتيجية ميين وراء تطبيق الابتكار 
المفتوح بالن�شبة للموؤ�ش�شة وبالن�شبة للجامعة.
وقييد �شمل مجتمييع الدرا�شة مجموع الباحثين المنتمين اإلى جامعة باتنة، وتم اختيار عينة من حاملي م�شاريع 
البحييث الوطنييية (RNP) لجمييع البيانات الاأولييية لاختبار فر�شية وجييود اأثر للابتكار المفتييوح على تفعيل 
ال�شراكة بين الجامعة والمحيط ال�شو�شيو- اقت�شادي، وخ�ش�ص لاأجل ذلك ا�شتبانة وزعت على حاملي الم�شاريع 
الم�شتهدفين. اأثبتت النتائج فر�شيات الدرا�شة مما �شمح بتقديم مجموعة من التو�شيات.
الكلمات المفتاحية :
 الابتييكار المفتييوح، المحيط ال�شو�شيو- اقت�شييادي، الابتكار الييوارد وال�شادر، م�شاريع البحييث الوطنية، جامعة 
باتنة.
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Activating The Partnership between University and Socio-
Economic Environment Through Open Innovation (A Field 
Study)
Abstract 
The study aims to examine the status of the relationship between the Algerian 
University and the socio-economic environment and the ways to activate it. 
The study also focuses on estimating the impact of open innovation as a 
mechanism of activation of the partnership between the university and the 
socio-economic environment, and on assessing the contribution of the national 
research projects at Banta University in the stimulation of  this partnership. 
Open Innovation is described in terms of three axes : (1) Availability of open 
innovation principles in companies, (2) open innovation practices (inbound 
and outbound), (3) the actors or partners who are dealing with companies 
through open innovation (degree of openness on market, information and 
research sources). The activation of the partnership is studied through two 
variables : the strategic objectives of open innovation’s application, for both, 
the organization and the university.
The population of the study included the total researchers at the University of 
Batna. Then holders of PNR were selected as a sample to collect preliminary 
data to test the hypothesis of  impact of open innovation on the activation 
(stimulation) of the partnership between the university and the socio - 
economic environment, A questionnaire was distributed to the targeted 
holders of projects. The results show that study’s hypotheses are correct, This 
allows us to give some recommendations.
Keywords :
 Open Innovation, Socio-Economic Environment, Inbound and Outbound 
Innovation, National Research Projects, Batna University.
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مقدمة 
لعييدة �شنوات خلت،كان منطق الابتكار المغلق هييو الطريقة المعتمدة لاكت�شاف اأفكار جديدة تقدم لل�شوق. هذا 
مييا جعييل ال�شركات تتبييع بع�ص القواعد ال�شمنية للابتييكار المغلق مثل الا�شتثمار الذاتييي في البحث والتطوير، 
باعتبييار اأن هييذا الا�شتثمييار هو م�شييدر لاأهم الابتييكارات والاأربيياح المحققة من طييرف الموؤ�ش�شيية. وا�شُتخدمت 
الملكييية الفكرييية وح�شريتهييا من طييرف الموؤ�ش�شات كموانع دخول لمنييع المناف�شين من ا�شتغلال هييذه الابتكارات، 
وكانييت الموؤ�ش�شييات تلجيياأ اإلى اإعادة ا�شتثمييار الاأرباح المكت�شبة ميين ن�شاط الابتكار في مزيد ميين عمليات البحث 
والتطوييير والمزيييد من الاكت�شافات، وهييو ما خلق دورة  حميدة ميين عملية الابتييكار (6002،elyaM). لفترة 
طويليية ميين القرن الع�شرين كان هذا الاأنمييوذج يعمل ب�شكل جيد، وعلى الرغم من المزايييا التي حققها  اأنموذج 
الابتكار المغلق، اإلا اأن نواق�شه بداأت تظهر على اعتبار اأنه اعتمد على مدخل داخلي للبحث والتطوير، موجه 
ومركييزي. فا�شتعمييال المعييارف اأ�شبح يتم ب�شييكل اأو�شع وا�شتغلال الاأفييكار يتم ب�شكل اأ�شرع، وقييد اأدى ذلك اإلى 
ظهييور اأنموذج جديييد ي�شمح بالاعتماد على الاأفييكار والمعارف الخارجية اإلى جانب عمليييات البحث والتطوير 
داخييل الموؤ�ش�شة، وهو ما ي�شمى باأنموذج الابتكار المفتييوح (noitavonni nepo eht). هذا التغيير �شاعد على 
ظهييور اأ�شاليييب جديدة لخلييق القيمة. ومع ذلك، لا يزال الدور الاأهم والاأ�شعب علييى الموؤ�ش�شة من اأجل تحويل 
نتائج عمليات الابتكار اإلى خدمات ومنتجات تلبي حاجات ورغبات زبائنها في المجتمع.
اإن المبتكرييين يجدون اأنف�شهم اأمام �شرورة دمج اأفكارهم، خبراتهم ومهاراتهم مع اأطراف اأخرى خارج الموؤ�ش�شة 
با�شتخييدام الو�شائييل الاأكيير فاعلييية. وعليه؛ تتمكيين الموؤ�ش�شة من الا�شتفييادة من الاأفييكار الخارجية لت�شريع 
وتيرة نموها بينما ي�شتفاد من اأفكارها الداخلية خارج عملياتها، وهو ما يرجح نجاحها وتميزها في ظل اأنموذج 
الابتكار المفتوح (a3002 ،hguorbsehC).
في هييذا الاإطار ولفييترة طويلة، ُعّد دور الجامعة الرئي�ص يتمثل في وظيفتييي التعليم والبحث، وغالبا ما ينظر 
اإليهييا على اأنهييا نتيجة لهذه الوظيفتييين، اإلا اأن ال�شنوات الما�شية القليلة بداأت الجامعيية تمر بمرحة انتقالية 
اأ�شافت لها وظيفة نقل المعرفة وخدمة المجتمع  اإلى جانب وظيفتي التعليم والبحث. ومع تنامي دور الجامعة 
لت�شبييح م�شدرا ميين م�شادر المعرفة؛ اأ�شبحت الجامعيية اليوم تعّد اإحدى اأهم الركائز التييي يقوم عليها اأنموذج 
الابتييكار المفتييوح بو�شفها ت�شكل م�شدرا اأ�شا�شيا ومهما من م�شادر المعرفة الخارجية التي تجد الموؤ�ش�شات نف�شها 
اأمييام حتمييية اللجييوء لها للا�شتفادة ميين مخرجاتها، وليين يتحقق ذلك اإلا ميين خلال دعم ال�شراكيية وتفعيلها 
بينهما.
مشكلة الدراسة
 على �شوء ما تقدم يمكن اأن نبرز م�شكلة الدرا�شة والتي تتمثل في ال�شوؤال الرئي�ص الاآتي :
ما مدى م�شاهمة الابتكار المفتوح في تفعيل ال�شراكة بين الجامعة والمحيط ال�شو�شيو اقت�شادي ؟ 
     وتندرج تحت هذا ال�شوؤال عدة اأ�شئلة فرعية تتمثل في :   
ما مدى توفر مبادئ الابتكار المفتوح في الجامعة، وما اتجاهات الم�شتجوبين نحوها ؟ ӽ
ما �شيغ ممار�شة الابتكار المفتوح بين الجامعة ومحيطها، وكيف يقيم الم�شتجوبون ذلك ؟ ӽ
كيف ترى عينة الدرا�شة الجهات اأو ال�ّشركاء اّلذين تتعامل معهم الجامعة في اإطار الابتكار المفتوح ؟ ӽ
كيف يوؤثر تنمية الابتكار المفتوح في تحقيق الاأهداف الا�شتراتيجية لكل من الموؤ�ش�شات والجامعة ؟  ӽ
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أهداف الدراسة 
تهدف الدرا�شة اإلى :  
-  تبيان اأهمية تفعيل ال�شراكة بين الجامعة ومحيطها.
-  ال�شعييي لتو�شيع ا�شتخدام مفهوم الابتييكار المفتوح، وتر�شيخه كثقافة للباحثين الجامعيين والقائمين على 
الموؤ�ش�شات.
-  التحقق من �شحة الفر�شيات الم�شاغة من اأجل الخروج بنتائج وتقديم تو�شيات.
فرضيات الدراسة
من اأجل الاإجابة عن اأ�شئلة  الدرا�شة تم الاعتماد على الفر�شيتين التاليتين :
-  الفر�شييية الاأولى : توجييد علاقيية تاأثييير ذات دلاليية اإح�شائييية معنوييية بييين تطبيق الابتييكار المفتوح 
والاأهداف الا�شتراتيجية من وراء تطبيقه بالن�شبة للموؤ�ش�شة. 
-  الفر�شييية الثانييية : توجييد علاقيية تاأثييير ذات دلاليية اإح�شائييية معنوية بييين تطبيق الابتييكار المفتوح 
والاأهداف الا�شتراتيجية من وراء تطبيقه بالن�شبة للجامعة. 
منهج الدراسة 
تم الاعتميياد علييى المنهييج العلمي با�شتخييدام الاأ�شلوب الو�شفي، حيييث تم مراجعة الاأدبيييات المتعلقة بمو�شوع 
الابتييكار المفتييوح في الجانب النظري. اأما الجانب التطبيقي، فلقد تم الاعتماد على اأداة الدرا�شة، والمتمثلة في 
ت�شميم ا�شتمارة ا�شتبانة وتوزيعها بهدف التعرف على وجهة نظر عينة الدرا�شة.
 حدود الدراسة
 تمثلييت الحييدود الب�شرية في كل الباحثين المنتمين اإلى جامعة باتنة الحاملين لم�شاريع البحث الوطنية والمقدر 
عددهييم بييي (79) م�شييروع بحييث وطنييي( ehcrehceR ed lanoitaN emmargorP) RNP . اأمييا الحييدود 
المكانية للدرا�شة فكانت في مقر جامعة باتنة. ولقد تم توزيع الا�شتبانات وجمعها وتحليل النتائج خلال �شهر 
يونيو من �شنة 4102. 
أنموذج الدراسة
   لمعالجيية م�شكليية الدرا�شيية واختبييار فر�شياتهييا تطلييب بناء اأنمييوذج �شمولي مقييترح لت�شخي�ييص العلاقة بين 
متغيرات الدرا�شة حيث ت�شمل :
• المتغير  الم�شتقل  يتمثل  في  الابتكار  المفتوح  :  وي�شمل  ثلاثة  متغيرات  جزئية  :
-  مدى توفر مبادئ الابتكار المفتوح في الموؤ�ش�شات.
-  �شيغ ممار�شة الابتكار المفتوح (الوارد وال�شادر).
-  الجهات اأو ال�ّشركاء اّلذين تتعامل معهم الموؤ�ش�شات في اإطار الابتكار المفتوح (درجة الانفتاح على : م�شادر 
ال�شوق، م�شادر المعلومات، م�شادر البحث).
• المتغير  التابع  فقد  تمثل  في  الاأهداف  الا�شتراتيجية  من  وراء  تطبيق  الابتكار  المفتوح  :
-  بالن�شبة للموؤ�ش�شة.
-  بالن�شبة للجامعة.
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مصطلحات الدراسة 
-  الابتييكار المفتييوح :  في ظييل الابتكار المفتوح، باإمييكان الموؤ�ش�شيية اأو بالاأحرى يجب عليهييا ا�شتخدام كل من 
الاأفييكار والمعييارف الداخلييية والخارجييية �شمن اأنمييوذج عملها لزيييادة الابتييكار وتطوييير التكنولوجيا. 
وبالتالي التو�شع في الاأ�شواق؛ بحيث ت�شبح حدود الموؤ�ش�شات اأكر قابلية للنفاذ لتعزيز التبادل والتعامل 
مييع الاأطراف الخارجية (ال�شركاء، عمييلاء، موردين، جامعات، مراكز بحث خارجييية، مناف�شين،...) بما 
يخدم م�شلحة كل الاأطراف  (0102 ،ilekkroT ; 3102 ،sregoB & tseW ; b3002 ،hguorbsehC) 
-  الابتييكار المفتييوح الوارد (dnuobnI) : يتم ميين خلال اإن�شاء علاقات مع اأطييراف خارجّية (منّظمات اأو 
اأفييراد) بهدف الا�شتفادة من مهاراتهم العلمّية والتقنية في تح�شين الممار�شات الابتكارية التي ترفع اأداء 
الموؤ�ش�شة.(0102 ،inittarF & aseihC ، inoraihC)            
-  الابتكار المفتوح ال�شادر(dnuobtuO) : يتم من خلال اإن�شاء علاقات مع اأطراف خارجّية، والا�شتغلال 
التجاري للاأفكار والمعارف الداخلية للموؤ�ش�شة ل�شالحهم(0102 ،inittarF & aseihC ،inoraihC).
 الإطار النظري للدراسة
1.الابتكار واأهميته 
في عييالم اليييوم؛ اأ�شبييح لزاما علييى الموؤ�ش�شييات اأن تبتكر اأكر واأ�شييرع من اأي وقييت م�شى، حيث اأ�شبييح الابتكار 
يحتييل الاأولوييية في جدول اأعمال الموؤ�ش�شييات في هذه الاأيام. في درا�شة حديثة وجييدت اأن (%26) من المدراء 
التنفيذيييين الذييين �شملهم الا�شتطلاع بيياأن ا�شتراتيجييية موؤ�ش�شاتهم تعتمييد اعتمادا كليا علييى الابتكار، فقد 
اأ�شبييح الابتييكار المعيييار الرئي�ص لتقييييم اأداء الموؤ�ش�شييات في ظل البيئيية التناف�شية التي ي�شهدهييا العالم اليوم 
(1102 ،irbbaF& ittaoM ،uaecnaM).
لقد اأدت التطورات الحديثة في عملية الابتكار اإلى محاولة فهم هذه العملية على م�شتوى الموؤ�ش�شات، حيث اإن 
هييذه التطييورات ت�شير اإلى طبيعة الابتكار التفاعلية والمفتوحيية في الوقت الحالي، والتي تتمثل في نوع جديد 
للابتييكار وهو الابتكار المفتوح. ت�شتطيع الموؤ�ش�شة في ظل الابتكار المفتوح الاإنفاق ب�شكل اأقل في عمليات البحث 
والتطوييير وهييي قادرة على الابتييكار غير اأنها تعتمد على معييارف وخبرات اأ�شحاب الم�شالييح وم�شادر خارجية 
(1102 yaloM & issirdI).
2.الابتكار المفتوح
اإن طبيعيية العلاقييات المتزايدة جعلييت الابتكار مرتبط بالموؤ�ش�شييات التي تتعاون مع موؤ�ش�شييات اأخرى، فهو يعّد 
الجييزء الاأكر انفتاحا وقابلية للاختراق والنفاذ في عملياتها. اإن الموؤ�ش�شات المبتكرة من النادر اأن تعتمد على 
معارفها وقدراتها الداخلية فقط، ولكن تعتمد اأكر على م�شادر خارجية للمعرفة والبحث، وهذا لا يعّد اأمرا 
حديثييا بييل يعّد كعودة لاأنمييوذج كان �شائدا في ع�شور قديمة، اإلا اأنه برز في �شكل مختلف في اإطار نظام تفاعلي 
جديد.
اأ�شبحييت الموؤ�ش�شييات اليييوم تمتلك العديد ميين العلاقات الخارجية في مجييال البحث والابتييكار وت�شكل �شبكات 
معقدة على مختلف م�شتويات وظيفة البحث والتطوير، وعلى ن�شاط الابتكار على م�شتوى المقاولة من الباطن 
اأي�شييا، وهييي العمليييات التييي تكييون في اإطييار اأنمييوذج الابتييكار المفتييوح (2102 ،gnehC & nagolmaR 
sllewoH).
ويعييد hguorbsehC   yrneH اأ�شتيياذ في جامعة كاليفورنيا اأول من طرح مفهوم الابتكار المفتوح، حيث اأحدث 
ثييورة ميين خلال موؤلفاتييه، وخا�شة في كتابييه ال�شادر عييام (3002) «الابتييكار المفتوح حتمييية جديدة للخلق 
والا�شتفييادة ميين التكنولوجيييا».(8002 ،ennasuS & airaM ،saiboT) وقييد قدم نقليية نوعية من اأنموذج 
الابتييكار المغلييق اإلى اأنموذج الابتييكار المفتوح في اإطار الاقت�شاد المبني على المعرفيية .يو�شح ال�شكل (1) اأنموذج 
الابتكار المفتوح.  
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ال�سكل ( 1 ) : نموذج الابتكار المفتوح
الم�شدر: (6002 ،hguorbsehC)  
وفي �شييوء ذلييك، يعييرف الابتييكار المفتييوح كاأنمييوذج يفتر�ييص اأن الموؤ�ش�شيية باإمكانهييا اأو بالاأحييرى يجييب عليهييا 
اأن ت�شتخييدم كل ميين الاأفييكار والمعييارف الخارجييية اإلى جانييب الاأفييكار والمعييارف الداخلييية لتطوييير الابتكار 
والتكنولوجيييا. وبالتييالي، التو�شع في الاأ�شواق. وي�شتخييدم اأنموذج الاأعمال الاأفييكار الداخلية على حد �شواء 
مييع الاأفييكار الخارجية بهييدف خلق القيمة، مييع تحديد الاآليات اللازميية لتحقيق جزء من تلييك القيمة، ويتم 
ا�شتخييدام التدفقييات الييواردة وال�شادرة من المعارف لت�شريييع وتيرة الابتكار الداخلي وتو�شيييع الاأ�شواق بهدف 
الا�شتخييدام الخارجييي للابتييكار (b3002 ، hguorbsehC). في ظييل الابتكار المفتوح ت�شبح حييدود الموؤ�ش�شة 
قابليية للنفيياذ مما ي�شمح بالتكيف والتكامل مع الاأطراف الخارجييية، اإ�شافة اإلى هذا الاأنموذج الحديث، يوؤكد 
hguorbsehC علييى جهييود الت�شويييق الناجحة التي تبييذل من قبل الموؤ�ش�شيية �شواء من الم�شييادر الداخلية اأو 
الخارجييية والتي تتلاءم مييع اأنموذج اأعمالها (3102 ، sregoB & tseW). وتمثييل الاأطراف الخارجية التي 
يمكيين اأن تتعامييل معها الموؤ�ش�شة؛ العملاء، الموردييين، ال�شركاء، المعاهد ومراكز البحييوث، المناف�شين. بينما تمثل 
وحدات الاأعمال، العمليات والهياكل الاأطراف الخارجية (0102 ، ilekkroT).
لقد اأ�شبح اأنموذج الابتكار المفتوح اأكر النماذج التي تحظى بالاهتمام من طرف مجال�ص اإدارة الموؤ�ش�شات وكذا 
المدار�ييص المتخ�ش�شيية في مجال اإدارة الاأعمييال. واأ�شبحت الموؤ�ش�شييات على م�شتوى العالم تعييي اأهمية و�شرورة 
تطوييير �شبييكات التعاون مييع مختلف الاأطييراف الخارجية التي تمكنها ميين اكت�شاب معارف جديييدة ت�شاهم في 
تطوييير منتجييات جديدة،  كما تمكن هي بدورها تلك الاأطراف من ا�شتغلال ما لديها من اأفكار ومعارف يمكن اأن 
تفيدهم، ما قد يحقق لها اأرباحا اإ�شافية (6002 ، lekneH & reburG) .
يرتكز الابتكار المفتوح على عدة مبادئ واأ�ش�ص اأهمها (4002 ،hguorbsehC) :
-  عييدم امتييلاك الموؤ�ش�شة لييكل الكفاءات والمييوارد الب�شرييية المبدعة، واإنمييا تحتيياج اإلى الا�شتعانة بمعارف 
الم�شادر الخارجية.
-  البحث والتطوير الخارجي من المرجح اأن يمنح قيمة اأكبر للموؤ�ش�شة.
-  لا ينبغي للبحث اأن يكون بال�شرورة من طرف الموؤ�ش�شة حتى يتمكن من اإفادتها وتحقيق الربح لها.
-  اأنموذج عمل متين ومتميز يعد اأف�شل من الم�شارعة لاختراق ال�شوق.
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-    باإمكان الموؤ�ش�شة الا�شتفادة من حقوق الملكية الفكرية لديها، كما يمكن لها حيازة حقوق ملكية من الاآخر 
عند الحاجة.
وينطييوي الابتييكار المفتوح على بعدييين : الاأول؛ الابتكار المفتوح الوارد : من خييلال اإقامة علاقات مع اأطراف 
خارجية (منظمات اأو اأفراد) بهدف الا�شتفادة من مهاراتهم العلمية والتقنية لتح�شين اأداء الابتكار الداخلي. 
والثيياني؛ الابتييكار المفتوح ال�شادر : من خلال اإن�شيياء علاقات مع اأطراف خارجية بهييدف الا�شتغلال التجاري 
للاأفييكار والمعييارف التكنولوجية الداخلييية للموؤ�ش�شة ل�شالح الاأطييراف الخارجييية (& aseihC ،inoraihC 
0102 ، inittarF).
3.محددات الابتكار المفتوح
يعييّد الانفتيياح الاأ�شا�ص الذي يقوم عليييه الابتكار المفتوح، والذي يعك�ص كل من عييدد (ات�شاع) ودرجة (عمق) 
معلومييات الم�شييادر الخارجييية التي تعتمد عليهييا الموؤ�ش�شيية لتطوير وتح�شييين منتجاتها، وخدماتهييا وعملياتها 
(1102 ، issirdI). وميين اأجل و�شع ا�شتراتيجية الابتكار المفتوح على الدرجة المثلى للانفتاح، ي�شتوجب على 
الموؤ�ش�شيية الاإجابيية عن عدة اأ�شئلة اأهمهييا: مع من يكون الابتكار المفتوح ؟ حول ميياذا ؟ وكيف؟ وذلك لاإحداث 
التييوازن بين درجة الات�شاع والعمق في ال�شراكيية، اأي بين التعامل مع عدد اأكبر من ال�شركاء، اأو تركيز التعامل 
مع مجموعة محددة منهم(1102 ، irbbaF & ittaoM ، uaecnaM).              
في هييذا الاإطييار، فيياإن مفتاح نجيياح ا�شتراتيجية الابتييكار المفتوح لي�ص فقييط اإحداث التوازن عنييد فتح حدود 
الموؤ�ش�شة لتدفقات الاأفكار والمعارف، ولكن اأي�شا تعزيز المهارات الاأ�شا�شية وتطويرها، والتاأكد من عدم اإمكانية 
المناف�شييين لاخييتراق ملكيتها الفكرييية. وبالتالي، الييدور الاأ�شا�شي لوظيفيية البحث والتطوير داخييل الموؤ�ش�شة 
هييو ميين جهة تحديد واختيار المعارف الخارجييية التي تحتاجها الموؤ�ش�شة، وتطوير مييا ينق�ص هذه المعارف على 
الم�شتييوى الداخلييي، ومن جهة اأخييرى بيع المعارف الداخلية التييي لا تحتاجها الموؤ�ش�شيية اأو التي لا تملك قدرات 
ومييوارد لتطويرهييا اأو الا�شتفادة منها (a3002 ، hguorbsehC). وتجييدر الاإ�شارة اإلى اأن التوجه نحو تبني 
اأنمييوذج الابتكار المفتييوح يختلف باختلاف ثقافة الموؤ�ش�شيية، والتي تفر�ص عليها محييددات واعتبارات خا�شة 
عليهييا مراعاتهييا والتعامييل معها بال�شكل الذي ي�شمح بزيييادة قدرة الا�شتيعاب والتكيييف، ومن ثم تحقيق اأكبر 
ا�شتفييادة ميين المعارف الخارجييية المكت�شبة. ويمكن للموؤ�ش�شييات على م�شتوى العالم  اأن تحقييق م�شتوى جيدا من 
الابتييكار بالرغييم ميين وجود اختلاف علييى م�شتوى التعيياون الخارجي، غييير اأن ذلك لن يكييون اإلا بالاأخذ بعين 
الاعتبييار :  اأنمييوذج العمييل،  واختيييار ال�شريييك، ونقييل (تحويييل المعرفيية) (& kicalS ، ppaN ،aratroM 
9002 ، llahsniM).
تعييّد كفاءة نقل المعارف وتحويلهييا داخل الموؤ�ش�شة وخارجها اأمرا �شروريا لتطويرها، ويعتمد ذلك على تحديد 
مييدى �شعوبيية ا�شتيعيياب هذه المعييارف وتقييدهييا، اأي مدى قييدرة الموؤ�ش�شة علييى الا�شتفادة ميين التكنولوجيات 
الحديثة والتعلم من التعاون والتحالف الخارجي ( الطاقة الا�شتيعابية ) (7002 ، nessumsaR).
4.تطبيق الابتكار المفتوح وممار�شاته
اإن الهييدف الرئي�ييص من تبني الابتكار المفتوح هو اأن الاأفكار والاختراعات لا يمكن اأن تحقق قيمة للموؤ�ش�شة ما 
لم يتييم تحويلها اإلى منتجات وخدمات حقيقية. والحفيياظ على �شرية الاأفكار يعّد اأمرا مهما، ولكن الاأهم من 
ذلييك هييو القدرة على ا�شتغلال تلك الاأفكار، حيث نجييد اأن المتميزين في مجال الاأعمال لي�شوا بارعين في توليد 
الاأفييكار بقييدر ما هم بارعييون في ا�شتغلالها لبنيياء نماذج اأعمال ناجحيية لموؤ�ش�شاتهم، فهم يمتلكييون القدرة على 
روؤييية الم�شار ال�شحيح لطييرح منتجات جديدة في ال�شوق وعلى توفير المييوارد الداخلية والخارجية لمتابعة هذا 
الم�شار، �شواء تعلق الاأمر باكت�شاب ملكية فكرية اأجنبية اأو اإ�شراك خبراء وموؤ�ش�شات خارجية والاعتماد على 
اأفكارها ومعارفها  (2102 ،stivotzsaR).
وتختلف ممار�شات الابتكار المفتوح ح�شب طبيعة اأبعاده  (3102 ،hguorbsehC ;1102 ،issirdI):
بالن�شبة لممار�شات الابتكار المفتوح ال�شادر : فت�شعى الموؤ�ش�شة من خلالها اإلى اإقامة علاقات مع الم�شادر  Ԁ
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الخارجية لبيع التكنولوجيات التي تحتفظ بها وا�شتغلالها. وتلائم هذه العملية الموؤ�ش�شات التي ت�شعى 
اإلى ا�شتغلال بيع اأفكارها في ال�شوق. مثل هذه الممار�شات : اأن�شطة م�شاريع مجازفة م�شتركة مع �شركاء 
خارجيييين ؛ بيييع منتجات �شوق جاهييزة، الم�شاركة في التقيي�ص العام ؛ اإقاميية حا�شنات اأعمال م�شتركة، 
منح تراخي�ص الملكيات الفكرية وبيع براءات الاختراع ، منح الهبات للجهات غير الربحية وانق�شام اأو 
انف�شال جزء من الموؤ�ش�شة لت�شكيل موؤ�ش�شة اأخرى (sffo-nips).
بالن�شبيية لممار�شييات الابتييكار المفتوح الوارد : فيتم ميين طرف الموؤ�ش�شات التي ت�شعييى اإلى تو�شيع قاعدة  Ԁ
معارفهييا با�شتخييدام اأفييكار ومعلومات الم�شييادر الخارجييية (العمييلاء، الم�شتهلكين، الموردييين، الجامعات، 
المنظمات العمومية للبحث، المقاولين وحاملي الم�شاريع الابتكارية، الم�شت�شارين الخارجيين والمناف�شين)، 
وذلييك ميين خلال : خلق التعاون مييع الزبائن والم�شتهلكييين؛ الاعتماد على ال�شبكات غييير الر�شمية؛ منح 
البحييوث الجامعية؛ التعامل مييع الاتحادات العمومية للبحث والتطوييير؛ التعاقد مع مقدمي الخدمات 
الخارجية للبحث والتطوير؛ اإقامة م�شابقات الاأفكار الابتكارية واأفكار بدء م�شاريع جديدة؛ الحيازة 
على تراخي�ص الملكية الفكرية ومنح جوائز ومكافاآت للمبتكرين الفرديين.
فهنيياك ميين الموؤ�ش�شييات ميين تركييز علييى تبنييي ممار�شييات وا�شتراتيجيييات اإحييدى اأبعيياد الابتييكار المفتييوح اإمييا 
ال�شييادر اأو الييوارد، وهنيياك من تقييوم بتبني ممار�شييات وا�شتراتيجيييات كلا البعدييين (1102 ،inuoarihC). 
وتكميين فوائييد التبني المزدوج لبعييدي الابتكار المفتوح في الم�شاركيية في و�شع المعايير العاميية، الحد من المخاطر 
والا�شتغييلال الم�شاعييف لنتائييج المعييارف والخييبرات(7002 ،nnamssaG & leknE). ومييا يجييب ملاحظتييه 
هييو اأن اأنمييوذج الاأعمييال هو الذي يحييدد الاإطار الذي تعمييل فيه الموؤ�ش�شة ميين حيث اختييياره لم�شاريع ورف�شه 
لاأخرى (7002 ،nessumsaR). واأن الح�شول على الابتكار من الم�شادر الخارجية عادة ما ينطوي على عقود 
وا�شحيية واتفاقات التراخي�ييص، والتي تمنح فر�شا اأكبر لاكت�شاب التكنولوجيا. ومييع ذلك، فاإن فعالية العقود 
والتراخي�ص اأو غيرها من و�شائل نقل المعرفة وتحويلها، لا يمكن اأن تكون فعالة اإلا بالاعتماد على عدة عوامل 
اأهمها: متانة النظام المتعلق بحماية حقوق الملكية الفكرية (3102 ،sregoB & tseW).
هنيياك عييدة اأ�شاليييب يمكن اعتمادها لفتييح الابتكار، ويعتمد ذلييك على مدى دعم نمييط ا�شتراتيجية الابتكار 
المفتييوح وموقعهييا داخل الموؤ�ش�شيية، فعندما تحتاج الموؤ�ش�شة اإلى اإدخال اأ�شاليب وطييرق جديدة للعمل مع النظم 
والهييياكل القائميية لوظيفة البحث والتطوير؛ من ال�شروري الق�شاء علييى ظاهرة ("ereH  detnevnI  toN 
HIN)  "، والتييي تنتييج عن عييزوف الاأفراد عن تقبل الاأفييكار والمعارف نظرا لكونها من م�شييادر خارجية والتي 
يرونهييا غريبيية عيين الموؤ�ش�شيية، ومييا هو اإلا وجييه من اأوجييه مقاومة التغيييير باعتبييار تطبيق الابتييكار المفتوح 
تغيييير تنظيمييي تتبنيياه الموؤ�ش�شيية(8002 ،ennasuS & airaM ،saiboT). وقييد تكون ظاهييرة HIN اأي�شا 
نتيجيية ل�شعي الاأفراد داخييل الموؤ�ش�شة اإلى تحقيق اأكبر قدر ممكن من ال�شعييور بالاأمن والانتماء والو�شول اإلى 
هوييية فردييية وتنظيمية اأكيير اإيجابية، كما تنتج عن التقييييم ال�شلبي و اإهمال الفر�ييص الخارجية والمبالغة 
في الاعتميياد علييى الاإمكانات والاأفكار المطييورة داخييل الموؤ�ش�شيية (،llahsniM & kicalS ،ppaN ،aratroM 
9002).
5.مزايا الابتكار المفتوح و�شلبياته
يوؤثيير الابتييكار المفتوح تاأثيييرا ملمو�شا على اأداء الابتكار في الموؤ�ش�شات من خييلال تحقيق العديد من المزايا مثل 
(1102 ،irbbaF & ittaoM ،uaecnaM) :
-  توفير عدة م�شادر للح�شول على الاأفكار والمعارف.
-  ا�شتدامة عمليات الابتكار في الموؤ�ش�شة وزيادة الفر�ص.
-  تعزيييز حماييية حقوق الملكية الفكرية (وهو ما قد يبدو مناق�شييا لطبيعة هذا النوع من الابتكار، غير اأن 
الانفتاح يفر�ص الحر�ص والالتزام من طرف كل جهة في هذا الخ�شو�ص).
-  التقا�شم والا�شتراك في تحمل المخاطرة.
-  القدرة على زيادة براءات الاختراع الممتلكة.
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-  اإبقاء الموؤ�ش�شة على الوعي واطلاع بالم�شتجدات ورفع الذكاء لديها.
-  تعزيز ثقافة الابتكار داخل الموؤ�ش�شة وخلق روح المبادرة والتحفيز الذاتي لدى الموارد الب�شرية.
-  التاأثير الاإيجابي على �شمعة الموؤ�ش�شة و�شورتها.
-  تح�شين عمليات الاإبداع والذكاء الا�شتراتيجي.
-  اكت�شاف نماذج عمل جديدة وتطويرها، وا�شتغلال الفر�ص. 
اإلى جانب تحقيق عدة مزايا من تبني الابتكار المفتوح، اإلا اأن ذلك نتج عنه عدد من ال�شلبيات اأهمها(،saiboT 
1102 ،irbbaF & ittaoM ،uaecnaM ; 8002 ،ennasuS & airaM) :
-  �شهولة التقليد واإمكانية فقدان روح الموؤ�ش�شة وهويتها واأ�شرارها.
-  الاتكال والاعتماد المبالغ فيه على الاآخر.
-  �شعوبة التغلب على هاج�ص التعر�ص ل�شرقة حقوق الملكية الفكرية اأو براءات الاختراع. 
-  ال�شعوبات المواجهة عند التعامل مع اختلاف الثقافات.
-  الاأزمات النا�شئة عن مقاومة التغيير.
-  �شعوبة العمليات التنظيمية وبطئها.
-  �شعوبة التغلب على ظاهرة HIN.
6.الابتكار المفتوح ودور الجامعات
اإن الدرا�شييات المتعلقيية بالابتييكار المفتوح تناولت في بداية الاأمر تدفق المعارف والاأفييكار التي تتم بين موؤ�ش�شة 
وموؤ�ش�شيية اأخييرى، ونحاول هنييا التطرق اإلى م�شدر ثيياٍن من م�شادر المعرفيية ذي اأهمية بالغيية لعملية الابتكار 
المفتوح للموؤ�ش�شات والذي يتمثل في الجامعة، اأي العلاقات التي تن�شاأ بين الجامعة والموؤ�ش�شات في اإطار الابتكار 
المفتييوح، وهييذه العلاقييات لا ينبغييي اأن تعييّد على اأنها علاقييات عامة بقدر ما تعييّد اأكر عمقا؛ تن�شيياأ من خلال 
�شبكيية علاقييات معقييدة بييين الجامعيية والموؤ�ش�شيية (3102 ،gnehC & nagolmaR ،sllewoH). ومن الموؤكد 
اأن اأهييداف الجامعيية تختلييف عن اأهداف الموؤ�ش�شيية، فكل منهما لييه اأهدافه التي ي�شعييى اإلى تحقيقها من خلال 
الابتييكار المفتييوح. ومييع ذلك، اإذا مييا اأرادت الجامعة ا�شتداميية تطورها في مجال البحث فاإنهييا لا ت�شتطيع ذلك 
اإلا ميين خلال اإن�شاء علاقيية جيدة مع مختلف الموؤ�ش�شات الاقت�شادية، اأييين اأ�شبحت كل الاأطراف اأمام حتمية 
العمل في ظل الاقت�شاد المبني على المعرفة. وبالتالي، يجب على الجامعات اأن تتكيف مع النتائج الناجمة عن 
تبني الموؤ�ش�شات الاقت�شادية لاأنموذج الابتكار المفتوح. وبذلك، تغتنم فر�ص التعاون والتطور ال�شريع للمعارف 
الجديييدة الناجميية عنييه. وعليه، فيياإن الجامعة ميين دون اإلغاء هويتها يجييب اأن تقبل فكييرة التغيير بالتوجه 
اأكيير لتحقيييق الريادية وتعزيز روح الريادية لييدى الطلبة، وغر�ص هذه الثقافة �شميين وظائفها وممار�شاتها 
اليومييية، لتتمكيين من الا�شتفادة مما تعر�شه وتوفييره الموؤ�ش�شات الاقت�شادية من فر�ييص التطور والنمو في ظل 
هذا النوع من الابتكار  (8002 ،xuK).
 ميين ناحييية اأخرى علييى الموؤ�ش�شات اأن تعّد الجامعة ك�شريك اأ�شا�شي له اأولوييية في ظل تطبيق الابتكار المفتوح؛ 
حيييث يمكنهييا ذلك من الح�شول على التكنولوجيا، والمعارف، والكفيياءات وتطوير �شبكة الات�شالات، كما ي�شهل 
لهييا عملية التوظيف والح�شول علييى م�شادر جديدة للمعرفة، كما تمكن هذه العلاقة من توفير قاعدة بيانات 
للبحوث، وتطبيق نتائجها لحل الم�شكلات التي تتعر�ص لها الموؤ�ش�شات (0002 ،eeL).
 ويمكن ت�شنيف طبيعة هذه العلاقات بين الجامعة والموؤ�ش�شات ب�شفة عامة اإلى ثلاثة اأنواع : بحوث م�شتركة 
(بمييا في ذلييك الن�شر الم�شييترك)؛ عقود بحث (بما في ذلييك الا�شت�شييارات، والدعم المالي لباحثييي الجامعات من 
طييرف الموؤ�ش�شات)؛ وانتقييال الاأفراد بين الجامعة والموؤ�ش�شة والاإ�شراف الم�شييترك والتدريب (التعاون في مجال 
تعليييم موظفييي الموؤ�ش�شيية وتدريبهييا) (2002 ،hcilhorF & ،rehcsiF ،remmaR ،regnitrahS). وتجييدر 
الاإ�شارة اإلى اأن هناك عدة وجهات نظر خا�شة متعلقة بالابتكار المفتوح لي�ص على م�شتوى الجامعة فقط واإنما 
اأي�شا على م�شتوى الموؤ�ش�شة، وهذا راجع اإلى اأن الابتكار المفتوح قد لا يكون غالبا في اإطار ر�شمي، فالملاحظ اأنه 
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نييادرا مييا ي�شتخدم م�شطلح الابتكار المفتوح داخل الموؤ�ش�شيية  ولكن يرتبط ذلك بالطرق والاأ�شاليب التي تجري 
بهييا العملييية، اإ�شافيية اإلى ذلك فاإن العديد ميين الاأفراد داخل الموؤ�ش�شيية لا يرون اأهمية بالغيية لهذا الاأنموذج، 
ولذلك من ال�شروري الاهتمام بالطريقة التي تتناول بها الجامعة مو�شوع الابتكار المفتوح �شواء على الم�شتوى 
الداخلي اأو على م�شتوى العلاقة مع ال�شركاء الخارجيين (3102 ،anyaR & avokuirtS).
اإن العمييل مييع الموؤ�ش�شات �شميين م�شاريع بحوث لا يحتاج فقط اإلى تعلمها اأن تعمييل في اإطار الحدود التنظيمية، 
ولكن اأي�شا تحتاج اإلى امتلاك القدرة على بناء علاقات مع ال�شركاء �شمن نظام حوافز مختلفة، فالتعاون مع 
�شريك الجامعة يتطلب تطوير طرق وممار�شات العمل لاإدارة هذا التعاون. فال�شراكة مع الجامعة تعّد ن�شاطا 
ُيمِكّ يين الموؤ�ش�شيية من اكت�شيياب الخبرة وتطوير و�شائل وطييرق اأكر مرونة ودقة في التعامل مييع قطاع الجامعات 
(9002 ،etsE’D & leenurB ،retlaS). اإ�شافيية اإلى ذلييك، وبهييدف جعييل التعيياون في مجييال البحييوث اأكر 
فعالييية ي�شتوجب على كل ميين الجامعة والموؤ�ش�شة تبادل المعارف والمعلومات التييي قد تكون �شمنية احتكارية، 
الاأميير الييذي يجعييل عملية التبييادل اأكيير �شعوبة خا�شيية اإذا تميزت هييذه العلاقيية ب�شعف عامييل الثقة بين 
الطرفييين. وعليييه؛ فاإن دعم عن�شيير الثقة بين ال�شركاء يعّد عامييلا اأ�شا�شيا لتحفيز ال�شراكيية ودعم ال�شركاء 
وتحفيزهم على تحقيق اأكبر قيمة من تبادل المعارف والخبرات (5002 ،gnasT & nepknI).
ت�شتغييل الموؤ�ش�شات �شواء ال�شغيرة اأو الكبيييرة ال�شراكة في اإطار الابتكار مع الباحثين الجامعيين اأ�شا�شا لتطوير 
منتجييات جديييدة، وهناك العديد من الاإيجابيات التي ت�شجع الموؤ�ش�شات للتوجه نحو بناء �شراكة مع الجامعة 
في مجال الابتكار؛ منها (5002 ،ortsavilO & notlimaH ،niraN) : 
-  من خلال التعاون مع مخابر البحث الجامعية، تتمكن الموؤ�ش�شة من اكت�شاف تقنيات واأ�شاليب جديدة دون 
الحاجة للا�شتثمار في اإعادة الهيكلة اأو في توظيف عمال جدد.
-  يمثل الباحثون والاأ�شاتذة الجامعيون مجموعة وا�شعة من الخبرات في مختلف المجالات.
-  ت�شتفيييد الموؤ�ش�شييات ميين البحوث التي ُتجييرى في الجامعة في مختلف المجييالات، والتي ت�شمييح لها بت�شريع 
وتيرة البحوث لتطوير منتجاتها.
-  اإذا قامييت الموؤ�ش�شيية بالتعاقييد مييع الطلبة الجامعيييين في م�شاريع العمل التييي تقوم بها، فذلييك يمكنها من 
بنيياء علاقة مع موظفين محتملين في الم�شتقبل لهم القييدرة على التحكم في التكنولوجيا، ما يجعل عملية 
التوظيف تتم في مدة ق�شيرة.
-  م�شاركيية الباحثين الجامعيين في اأعمالهم العلمية ي�شاهم في جعل م�شاريع بحوثهم متاحة للموؤ�ش�شات؛ ما 
ي�شهل عليها تقييم خبرة الباحث الجامعي واكت�شابها.
اإن ال�شراكيية التييي تعييّد اأكر فعالية بين الجامعييات والموؤ�ش�شات هييي ال�شراكة التي تبحث عيين اإيجاد توازن في 
تحقيييق الاأهداف الاأ�شا�شية لييكل منهما من تطوير منتجات جديدة، القيم التنظيمييية، الاأولويات والكفاءات 
التقنية والتجارية (1102 ،namruK).
 الدراسات السابقة
-  درا�شيية( 7002) hslaW nyrhtaK &  nnamkreP sukraM، حيييث هدفييت اإلى درا�شيية العلاقيية 
التعاونييية بييين الجامعيية وال�شناعة، وتطوير برامييج البحوث التي تتييم في اإطار هييذه العلاقة من خلال 
اأنمييوذج الابتكار المفتييوح، واقترحت في ذلك اآليات اأخرى لعلاقة متميزة بييين الجامعة وال�شناعة؛ مثل: 
تحويييل التكنولوجيييا وتنقييل الاأفراد. وخل�شت هييذه الدرا�شيية اإلى اأن الابتكار المفتييوح في اإطار العلاقة 
بييين الجامعيية والموؤ�ش�شات يلعب دورا مهمييا في عملية الابتكار ب�شفة عامة، وتوؤكييد على وجود العديد من 
الموؤ�شييرات تثبت �شعي كل من الجامعات وال�شناعة لتو�شيع نطاق العلاقات بينهما والتي تختلف باختلاف 
التخ�ش�شييات العلمييية، كما ترى اأن معظم الدرا�شات الحالية تتوجه لدرا�شيية الاآثار الناجمة عن علاقة 
الجامعيية بال�شناعة على عوامل الابتكار، مثل: براءة الاختراع، ومنح التراخي�ص، وذلك ي�شتدعي و�شع 
جدول اأعمال على م�شتويين، الاأول: يتعلق بعمليات  البحث والتعاقد بين الجامعة وال�شناعة. والثاني: 
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يتعلق بت�شيير العلاقة التعاونية واإدارتها بينهما.
-  درا�شيية(3102) inahsoR anoM، ح�شييب الدرا�شة فاإن الجامعة تعّد اأهييم �شريك يمكن اأن تتعاقد معه 
الموؤ�ش�شات لتح�شين عملية الابتكار وت�شهيل التحويل التكنولوجي، واقترحت هذه الدرا�شة اإطارا لت�شهيل 
اإقاميية علاقة بين الجامعيية وال�شناعة من خلال دعم تنفيذ الابتكار المفتييوح في الموؤ�ش�شات. وخل�شت من 
خييلال الدرا�شيية التييي اأجرتهييا على م�شتييوى مركزين للبحييوث اأن طريقة تعامييل المركزين مييع الموؤ�ش�شات 
تتوافييق مييع الاإطييار المقييترح في الدرا�شة، بالرغم اأنييه لم يثبت تطبيييق الابتكار المفتييوح ر�شميا من طرف 
المركزين، اإلا اأن ذلك لا ينفي الجهود الكبيرة لتطويره.
-  درا�شيية( 2102) notsahC naI، حيييث هدفييت اإلى درا�شة اأداء الجامعييات البريطانية من حيث فعالية 
نظييم اإدارة المعرفيية والدخييول في الابتييكار المفتوح، ومن خييلال الم�شح الاإلكييتروني الذي تم اإجييراوؤه على 
م�شتييوى الاأكاديميييين في مجييال العلوم الاجتماعييية والاأعمال، تبييين اأن هناك بع�ص العوامييل الاأ�شا�شية 
التييي توؤثيير على فعالية نظم اإدارة المعرفة، واأن اأنظمة الجامعات التييي دخلت في تطبيق اأنموذج الابتكار 
المفتييوح اأكر فعالية. وخل�شت الدرا�شيية اإلى اأن الجامعات ت�شتفيد من تح�شين فعالية نظام اإدارة المعرفة 
والاهتمييام باكت�شاب معارف جديدة من خييلال ا�شتغلال الابتكار المفتوح في �شعيها للبقاء في ظل انخفا�ص 
الاإنفاق الحكومي.
-  مييا يميييز الدرا�شيية الحالية عن الدرا�شييات ال�شابقة هو �شعيهييا اإلى تقدير اأثر الابتييكار المفتوح في تفعيل 
علاقة الجامعة بالمحيط الاقت�شادي والاجتماعي، ومحاولة قيا�ص مدى تحقيق الاأهداف الا�شتراتيجية 
ميين وراء تطبيييق هذا الاأنمييوذج �شواء بالن�شبيية للجامعة اأو الموؤ�ش�شيية، وا�شتهدفت من اأجييل ذلك م�شاريع 
البحييث الوطنييية بجامعة باتنيية على اعتبار اأن تنفيذ هذه الم�شاريع يتم ميين خلال التعاون بين الجامعة 
والمحيط الاقت�شادي والاجتماعي.
منهجية الدراسة وإجراءاتها 
اأداة الدرا�شة
اأ. و�شف الاأداة
تم الاعتماد على ا�شتمارة الا�شتبانة بو�شفها م�شدرا رئي�شا لجمع البيانات، حيث اعتمد �شلم ليكرت ذو الخم�شة 
الم�شتويييات علييى (موافق ب�شدة، موافق، محايد، غير موافق، غير موافق ب�شدة). وتم ت�شميم هذه الا�شتبانة في 
�شوء مراجعة الاأدبيات المتعلقة بها. كما احتوت الا�شتبانة (15) فقرة موزعة على ثلاثة مجالات، وهي :
المجال الاأول : ي�شمل المعلومات ال�شخ�شية لعينة الدرا�شة، وخ�ش�شت له (11) فقرة. Ԁ
المجييال الثيياني : ي�شمل المتغير الم�شتقل للدرا�شة، حيث خ�ش�شت له (72) فقرة، موزعة على ثلاثة محاور  Ԁ
على النحو الاآتي:
-  المحور الاأول : يتعلق بمدى توفر مبادئ الابتكار المفتوح في الموؤ�ش�شات، وبني على (7) فقرات.
-  المحور الثاني : يتعلق ب�شيغ ممار�شة الابتكار المفتوح (الوارد وال�شادر)، وبني على (11) فقرة.
-  المحييور الثالييث : يتعلق بالجهييات اأو ال�ّشركاء اّلذييين تتعامل معهييم الموؤ�ش�شات في اإطار الابتييكار المفتوح 
(درجة الانفتاح على : م�شادر ال�شوق، م�شادر المعلومات، م�شادر البحث)، وبني على (9) فقرات.
المجييال الثالييث : ي�شمل المتغير التابع للدرا�شة، وخ�ش�شت له (41) فقرة، موزعة على محورين على النحو  Ԁ
الاآتي:
-  المحييور الاأول : الاأهييداف الا�شتراتيجية من وراء تطبيق الابتكار المفتييوح بالن�شبة للموؤ�ش�شة، وبني على 
(8) فقرات.
-  المحييور الثاني : الاأهييداف الا�شتراتيجية من وراء تطبيق الابتكار المفتييوح بالن�شبة للجامعة، وبني على 
(6) فقرات.
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ب. �شدق اأداة الدرا�شة 
ا�شتنادا اإلى التحكيم تم اإلغاء مجموعة من الاأ�شئلة من الا�شتبانة الم�شاغة في المرحلة الاأولى، كما تم ح�شاب 
الات�شيياق الداخلييي للا�شتبانيية، وذلييك من خييلال ح�شاب معامييلات الارتباط بييين كل فقرة من فقييرات محاور 
الا�شتبانيية والدرجيية الكلية للمحييور نف�شه، وتبييين اأن معاملات الارتبيياط دالة عند م�شتييوى معنوية (50.0 
=α). وبذلييك؛ يعييّد كل محييور �شادقا لما و�شع له. اأمييا ال�شدق البنائي فا�شتخدم لقيا�ييص مدى تحقق الاأهداف 
التي تريد الاأداة الو�شول اإليها، وتبين اأن جميع معاملات الارتباط في جميع محاور الا�شتبانة دالة اإح�شائيًا 
عند م�شتوى معنوية (50.0 =α). وبذلك؛ تعّد جميع محاور الا�شتبانة �شادقة لما و�شعت لقيا�شه.
جي. ثبات اأدة الدرا�شة 
تم ا�شتخييدام معامييل األفا كرونبيياخ لقيا�ص مدى ثبييات اأداة القيا�ص، والجدول (1) يو�شييح اأن معاملات الثبات 
مرتفعة. وبذلك، تقبل نتائج التحليل المبنية على هذه الا�شتمارة.
الجدول(1) : نتائج اختبار األفا كرونباخ  لقيا�س ثبات متغيرات الدرا�سة
معامل األفا كرونباخالمتغيرات 
57.0 مدى توفر مبادئ الابتكار المفتوح في الموؤ�س�سات
38.0  �سيغ الابتكار المفتوح
19.0 درجة الانفتاح
88.0 الاأهداف الا�ستراتيجية من وراء تطبيق الابتكار المفتوح بالن�سبة للموؤ�س�سة
68.0 الاأهداف الا�ستراتيجية من وراء تطبيق الابتكار المفتوح بالن�سبة للجامعة
39.0الكلي
اأدوات التحليل الاإح�شائي 
-  التحليل الو�شفي المتمثل في التكرارات والن�شب المئوية للتعرف عل البيانات العامة لنوع عينة الدرا�شة.
-  المتو�شطييات الح�شابييية والانحرافييات المعيارية لمعرفة المتو�شييط العام لاإجابييات الم�شتجوبين على عبارات 
الا�شتبانة.
-  اختبييار كولمجروف – �شمرنوف "tseT vonrimS vorogomloK elpmaS-enO"لمعرفة نوع البيانات 
هل تتبع التوزيع الطبيعي اأم لا.
-  اختبار الارتباط والانحدار الب�شيط لاختبار الفر�شيتين.
مجتمع الدرا�شة وعينته
    يتمثييل المجتمييع الكلييي لهييذه الدرا�شة في مجمييوع الباحثين المنتمييين لجامعة باتنة والحاملييين لم�شاريع بحث 
وطنييية، ويقييدر عددها بييي (79) م�شروعا. وا�شتهدفت عينيية ع�شوائية من اأفراد المجتمع الييذي يمكن التعرف 
عليييه، فييكان حجييم العينيية المعتمييد عليييه في البحييث هييي (81) باحثييا. والجييدول (2) يو�شييح الخ�شائ�ييص 
الديمغرافية لهذه العينة:
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الجدول( 2 ): الخ�سائ�س الديمغرافية لاأفراد عينة البحث
الن�شبة %التكرارمتغيرات الدرا�شة
النوع
27%31ذكر
8.72%5اأنثى
العمر
1.11%2من (04-13) �سنة
05%9من14 – 05 �سنة
9.83%7اأكثر من 05 �سنة
الرتبة العلمية
9.83%7اأ�ستاذ التعليم العالي 
9.83%7  اأ�ستاذ محا�سر اأ
7.61%3اأ�ستاذ محا�سر ب
--اأ�ستاذ م�ساعد اأ  
6.5%1              اأ�ستاذ م�ساعد ب 
اأ�ستاذ موؤقت
�سنوات الخبرة
1.11%2من 5-1 �سنوات
2.22%4من 6 – 01 �سنوات
8.72%5من -11 51 �سنة
1.11%2من 02-61 �سنة
8.72%5اأكثر من 02 �سنة
الكلية
7.61%3كلية العلوم الاقت�سادية، التجارية والت�سيير
2.22%4كلية العلوم الاإن�سانية، الاجتماعية والاإ�سلامية
--معهد الهند�سة المدنية والري والهند�سة المعمارية
--معهد العلوم وتقنيات الن�ساطات البدنية والريا�سية
1.11%2معهد علوم البيطرة والعلوم الفلاحية
1.11%2معهد الوقاية والاأمن ال�سناعي
1.11%2كلية الحقوق والعلوم ال�سيا�سية
1.11%2كلية الاآداب واللغات
--كلية الزراعة
1.11%2كلية التكنولوجيا
--كلية الطب
1.11%2كلية العلوم
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 الع�سوية في مخبر ،
وحدة ، مركز بحث
2.27%31ع�سو
7.61%3مدير
6.5%1اأخرى
 الع�سوية في م�سروع
URPNC
4.44%8ع�سو
4.44%8مدير
6.5%1اأخرى
 الع�سوية في م�سروع
RNP
4.44%8ع�سو
4.44%8مدير
--اأخرى
 الع�سوية في م�سروع
بحث دولي
1.11%2ع�سو
--مدير
--اأخرى
 الم�ساركة في بحوث مع
موؤ�س�سات
6.55%01محلية
--اأجنبية
7.61%3لا
 م�ساريع البحث له
�سريك �سو�سيو اقت�سادي
1.16%11نعم
8.72%5لا
اختبار التوزيع الطبيعي (كولمجروف – �شمرنوف "tseT vonrimS vorogomloK elpmaS-enO")
نظييرا لكييون العينة �شغيرة؛ اأي اأقل من (03) مفردة، تم ح�شاب اختبار التوزيع الطبيعي لمعرفة نوع البيانات. 
ويو�شييح الجييدول (3) نتائييج الاختبار، حيث تبين اأن قيمة م�شتوى المعنوية اأكييبر من (50.0)، وهذا يدل على 
اأن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي.
جدول( 3 ) : اختبار التوزيع الطبيعي 
م�شتوى المعنويةقيمة الاختبار Zمتغيرات الدرا�شة
07.007.0 مدى توفر مبادئ الابتكار المفتوح في الموؤ�س�سات
58.006.0 �سيغ الابتكار المفتوح
59.005.0 درجة الانفتاح
79.074.0 الاأهداف الا�ستراتيجية من وراء تطبيق الابتكار المفتوح بالن�سبة للموؤ�س�سة
18.036.0 الاأهداف الا�ستراتيجية من وراء تطبيق الابتكار المفتوح بالن�سبة للجامعة
99.044.0اإجمالي فقرات الا�ستبانة
المقايي�ص الو�شفية لمتغيرات الدرا�شة
للاجابيية عيين ال�شييوؤال الاأول والثاني والثالث، ومعرفة اتجهييات الم�شتجوبين نحو متغيييرات الدرا�شة؛ اعتمدت 
المقايي�ييص الو�شفييية متمثليية في المتو�شييط الح�شابييي والانحييراف المعييياري. لقييد تم ا�شتخدام مقيا�ييص ليكرت 
الخما�شييي كمييا تم تو�شيحييه للاإجابيية عن فقييرات الا�شتبانة، ثييم تم احت�شيياب المييدى (1-5=4). ومن ثم تم 
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تق�شيمييه علييى عدد خلايا المقيا�ص للح�شول على طول الخلية ال�شحيح اأي (4/5=08.0)، بعد ذلك تم اإ�شافة 
القيميية اإلى اأقل قيمة في المقيا�ص (الواحد ال�شحيح) وذلييك لتحديد الحد الاأعلى لهذه الخلية، وهكذا اأ�شبح 
طول الخلايا كما يلي:
-  من (1 اإلى 08.1) يمثل �شعيف جًدا وذلك نحو كل عبارة من عبارات الا�شتبانة.
-  من (18.1 اإلى 06.2) يمثل �شعيف وذلك نحو كل عبارة من عبارات الا�شتبانة.
-  من (16.2 اإلى 04.3) يمثل متو�شط وذلك نحو كل عبارة من عبارات الا�شتبانة.
-  من (14.3 اإلى 02.4) يمثل مرتفع وذلك نحو كل عبارة من عبارات الا�شتبانة.
-  من (12.4 اإلى 5) يمثل مرتفع جدًا وذلك نحو كل عبارة من عبارات الا�شتبانة.
 وبالنظيير اإلى الجييدول (4) الييذي يو�شح المتو�شطات الح�شابييية والانحرافات المعيارييية لاتجاهات المبحوثين 
حييول متغيييرات الدرا�شيية، يمكيين التعرف علييى تقييم عينيية الدرا�شة لمييدى توفر مبييادئ الابتييكار المفتوح بين 
الموؤ�ش�شييات والجامعيية، ومييدى وجييود �شيييغ الابتكار المفتييوح ودرجيية الانفتاح ف�شلا عيين درجيية اتفاقهم على 
الاأهداف الا�شتراتيجية لكل من الجامعة والموؤ�ش�شات. علما اأن اآراءهم مبنية من واقع تجاربهم اأثناء اإنجازهم 
لم�شاريييع البحييث الوطنية المقترحة من وزارة التعليييم العالي لربط الجامعة الجزائرييية بمحيطها ال�شو�شيو- 
اقت�شادي. ويمكن تتبع تفا�شيل هذا التقييم كما يلي :
جدول(4) : المقايي�س الو�سفية لا�ستجابات عينة البحث تجاه متغير الابتكار المفتوح ومتغير الاأهداف الا�ستراتيجية من وراء 
تطبيق الابتكار المفتوح
التقييمالانحراف المعياريالمتو�شط الح�شابيالمتغيرات 
مرتفع06.036.3الابتكار المفتوح       
مرتفع75.018.3 توفر مبادئ الابتكار المفتوح في الموؤ�س�سات
مرتفع84.057.3 �سيغ الابتكار المفتوح
مرتفع17.075.3 درجة الانفتاح
مرتفع19.030.4 الاأهداف الا�ستراتيجية من وراء تطبيق الابتكار المفتوح   
 الاأهداف الا�ستراتيجية من وراء تطبيق الابتكار المفتوح
مرتفع53.158.3 بالن�سبة للموؤ�س�سة
 الاأهداف الا�ستراتيجية من وراء تطبيق الابتكار المفتوح
مرتفع36.098.3 بالن�سبة للجامعة
يو�شييح الجدول (4) اأن المتو�شييط الح�شابي لمتغير الابتكار المفتوح اإجمالا ي�شيياوي (36.3)، وبانحراف معياري 
قييدره (06.0)، وهييي قيميية اإيجابية ت�شير اإلى تقييم المبحوثييين لفكرة تطبيق الابتكار المفتييوح في الموؤ�ش�شات 
المتعامل معها تقييما اإيجابيا. 
اأمييا علييى الم�شتوى الجزئي، نجد اأن متغير مدى توفر مبادئ الابتييكار المفتوح في الموؤ�ش�شات احتل المرتبة الاأولى 
بمتو�شييط ح�شابييي قييدره (18.3)، وهو يدل على اتفيياق المبحوثين علييى اأن الموؤ�ش�شات التي تعاملييوا معها تلجاأ 
للا�شتعانيية بم�شييادر خارجية، وتوؤمن باأن البحث لا ينبغي اأن يكييون بال�شرورة من اإعداد الموؤ�ش�شة حتى يتمّكن 
ميين اإفادتهييا وتحقيييق الربح لهييا، كما اأنهييا تعتمد على الكفيياءات والمييوارد الب�شرييية، وكذا البحييث والتطوير 
الخارجييي الييذي يمنييح لهييا قيمة اأكييبر. وياأتي متغير �شيييغ ممار�شة الابتييكار المفتييوح في الموؤ�ش�شييات في المرتبة 
الثانييية بمتو�شط ح�شابي قييدره (57.3)، �شواء تعلق الاأمر ب�شيغ ممار�شة الابتكار المفتوح الوارد؛ خا�شة منح 
البحييوث الجامعييية، والتعامل مع الاتحييادات العمومية الممولة للبحييث والتطوير، اأو ب�شيييغ ممار�شة الابتكار 
المفتييوح ال�شادر؛ كمنح تراخي�ص الملكيييات الفكرية، وبيع براءات الاختراع، واإقامة حا�شنات اأعمال وم�شاريع 
مغامرة م�شتركة. وياأتي في المرتبة الثالثة متغير درجة الانفتاح بمتو�شط ح�شابي قدره (75.3)، حيث اتفقت 
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العينيية المبحوثيية علييى اأن الموؤ�ش�شات ت�شعييى للانفتاح مع جهات و�شييركاء خارجيين؛ �شواء تعلييق الاأمر بم�شادر 
ال�شييوق كالموردين اأو بم�شادر المعلومات كالموؤتمرات، والاجتماعات، والمن�شورات المتخ�ش�شة ومعلومات الجمعيات 
المهنية اأو ال�شبكات المهنية، اأو فيما يتعلق بم�شادر البحث كمخابر، ووحدات البحث الجامعية، ومراكز البحث 
الوطنية المتخ�ش�شة.
متغير الاأهداف الا�شتراتيجية من وراء تطبيق الابتكار المفتوح ( المتغير التابع )
يتبييين من الجييدول (4) اأن المتو�شط الح�شابي لمتغير الاأهداف الا�شتراتيجية ميين وراء تطبيق الابتكار المفتوح 
اإجمييالا بلييغ (30.4)، وهي قيمة اإيجابية توؤكد على اتفاق العينيية المبحوثة على اأن الاأهداف الا�شتراتيجية 
لتطبيييق الابتييكار المفتييوح �شييواء بالن�شبة للموؤ�ش�شيية اأو الجامعيية يتم بالفعييل تحقيقها، فالجامعيية من خلال 
تطبيقهييا للابتييكار المفتوح �شتتمكن من ربييط التكوين ب�شوق العمييل واإقامة م�شاريع ريادييية، واأي�شا �شت�شتفيد 
ميين الح�شول على تمويل للاأبحاث وعلى �شوق لبيع بييراءات الاختراع، اأما الموؤ�ش�شة ف�شتتمكن من ت�شريع وتيرة 
اإتمييام عملّيات البحث والتطوير، وتقلي�ص تكاليف البحييث والتطوير لكل م�شروع، واإمكانية نقل التكنولوجيا، 
وكييذا تاأ�شي�ييص �شراكات جديدة واإن�شيياء م�شاريع م�شتركة. وهييذا طبعا ح�شب راأي العينيية المبحوثة من خلال 
المتو�شطات الح�شابية للمتغيرين التي بلغت على التوالي (98.3)، (58.3).
نتائج الدراسة ومناقشتها 
الفر�شية الاأولى
توجييد علاقة تاأثير ذات دلاليية اإح�شائية معنوية بين تطبيق الابتكار المفتييوح والاأهداف الا�شتراتيجية من 
وراء تطبيقه بالن�شبة للموؤ�ش�شة.
للتعييرف علييى مييدى وجود علاقة تاأثيرييية لعوامل متغييير الابتكار المفتييوح في متغير الاأهييداف الا�شتراتيجية 
للابتييكار المفتييوح بالن�شبة للموؤ�ش�شة والجامعة، وميين اأجل اختبار قدرة الاأنموذج علييى التف�شير، تم ا�شتخدام 
كل ميين معامييل الارتباط (R)، معامييل التحديد (²R) ومعامل التحديد المعييدل (²¯R)، الذي يقدم تف�شيرًا 
اأدق واأقرب لل�شحة.
الجدول (5) : معاملات علاقة الارتباط والاأثر بين متغير الابتكار المفتوح ومتغير الاأهداف الا�ستراتيجية من وراء تطبيق 
الابتكار المفتوح بالن�سبة للموؤ�س�سة
معامل الارتباط 
_ R
معامل التحديد 
_ ²R
معامل التحديد 
TBالمعدل   _ ²¯R  _
م�شتوى المعنوية 
(GIS)
43.089.019.0الثابت
600.081.318.043.083.026.0الابتكار المفتوح
يو�شح الجدول (5) باأن معامل الارتباط قدر بي (26.0)، وهذا يوؤكد على وجود علاقة ارتباط قوية طردية 
بييين الابتييكار المفتييوح ومتغير الاأهييداف الا�شتراتيجية من وراء تطبيييق الابتكار المفتوح بالن�شبيية للموؤ�ش�شة. 
وقييد بلغييت قيميية معامل التحديييد (83.0) (²R)، وهذا يعنييي اأن المتغييير الم�شتقل يف�شر مييا ن�شبتيه (83  %) 
ميين التباييين في المتغييير التابع. وبلغت قيميية T المقابلة لهذه الاأخيييرة (81.3) وهي معنوييية اإح�شائيا، بحيث 
بلغت قيمة م�شتوى المعنوية المح�شوب (GIS) القيمة (600.0)، مما يعني قبول الفر�شية القائمة على وجود 
علاقيية تاأثييير ذات دلالة اإح�شائييية معنوية بين تطبيق الابتييكار المفتوح والاأهييداف الا�شتراتيجية من وراء 
تطبيقه بالن�شبة للموؤ�ش�شة.
الفر�شية الثانية
توجييد علاقة تاأثير ذات دلاليية اإح�شائية معنوية بين تطبيق الابتكار المفتييوح والاأهداف الا�شتراتيجية من 
وراء تطبيقه بالن�شبة للجامعة.
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الجدول (6):معاملات علاقة الارتباط والاأثر بين متغير الابتكار المفتوح ومتغير الاأهداف الا�ستراتيجية من وراء تطبيق 
الابتكار المفتوح بالن�سبة للجامعة
معامل الارتباط 
_ R
معامل التحديد 
_ ²R
معامل التحديد 
TBالمعدل   _ ²¯R _
م�شتوى المعنوية 
(GIS)
13.040.181.1الثابت
20.004.147.012.062.015.0الابتكار المفتوح
الجدول (6) يبين باأن معامل الارتباط قدر بي (15.0)، و هذا يوؤكد على وجود علاقة ارتباط متو�شطة القوة 
وطردية بين متغير الابتكار المفتوح ومتغير الاأهداف الا�شتراتيجية من وراء تطبيق الابتكار المفتوح بالن�شبة 
للجامعيية. وقييد بلغييت قيمة معامييل التحديييد (62.0) (²R)، وهذا يعنييي اأن المتغير الم�شتقل يف�شيير ما ن�شبتيه 
(62  %) من التباين في المتغير التابع. وبلغت قيمة  T المقابلة لهذه الاأخيرة (04.1) وهي معنوية اإح�شائيا، 
بحيييث بلغييت قيمة م�شتوى المعنوية المح�شييوب (GIS) القيمة (20.0)، مما يعني قبييول  الفر�شية التي تن�ص 
علييى وجود علاقة تاأثير ذات دلالة اإح�شائية معنوييية بين تطبيق الابتكار المفتوح والاأهداف الا�شتراتيجية 
من وراء تطبيقه بالن�شبة للجامعة.
اإن هييذه الدرا�شيية ومن خييلال تاأكيدها علييى اأهمية الابتكار المفتييوح لتفعيل ال�شراكة بييين الجامعة ومحيطها 
الاقت�شييادي، �شييواء بالن�شبيية لتحقيق اأهداف الجامعيية اأو اأهداف الموؤ�ش�شييات، بينت مييدى اإدراك الباحثين في 
جامعيية باتنة لاإدماج الابتكار المفتييوح كا�شتراتيجية ناجحة وداعمة لفك العزلة عن البحث العلمي واإقحام 
الجامعيية في حييل الم�شييكلات الاجتماعييية والتنموية ب�شكل عييام. اإن ذلك يتفق مييع نتائج الدرا�شييات ال�شابقة 
المدرجيية في هييذه الدرا�شة، حتى واإن اختلفت خ�شائ�ص الجامعة الجزائرية التي تعمل في القطاع العام ب�شكل 
مطلق، كما اأن قرار اإدماج الابتكار المفتوح هو قرار مركزي والا�شتثمار فيه اأي�شا تم بقرار مركزي. مما يوحي 
باأن مبادرة م�شاريع البحث الوطنية كانت جد ناجحة، وتحتاج اإلى تطوير اآفاق الا�شتثمار فيها وتو�شيعه.
الاستنتاجات:
ميين خييلال الدرا�شة تم التعرف على مييدى م�شاهمة الابتييكار المفتوح لتفعيل العلاقة بييين الجامعة ومحيطها. 
وترتكييز النتائج على الدرا�شة الميدانية التي اأجريت على عينة من الباحثين في جامعة باتنة. وبعد التحليل 
الاإح�شائي للبيانات الذي تم بالاعتماد على برنامج 02V SSPS، خل�شت الدرا�شة اإلى ما يلي :
-  تقييم المبحوثين لفكرة تطبيق الابتكار المفتوح في الموؤ�ش�شات المتعامل معها كان تقييما اإيجابيا.
-  اأعطييى الم�شتجوبييون الاأولوييية لمتوفر مبادئ الابتييكار المفتوح في الموؤ�ش�شييات، مما يعنييي اأن الموؤ�ش�شات التي 
تعاملوا معها تلجاأ للا�شتعانة بم�شادر خارجية، وتوؤمن باأن البحث لا ينبغي اأن يكون بال�شرورة من اإعداد 
الموؤ�ش�شة حتى يتمّكن من اإفادتها وتحقيق الربح لها.
-  احتلت �شيغ ممار�شة الابتكار المفتوح في الموؤ�ش�شات المرتبة الثانية، وكان التقييم مرتفعا واإيجابيا، �شواء 
تعلق الاأمر ب�شيغ ممار�شة الابتكار المفتوح الوارد خا�شة منح البحوث الجامعية، والتعامل مع الاتحادات 
العمومييية الممولة للبحث والتطوييير، اأو ب�شيغ ممار�شة الابتكار المفتوح ال�شييادر كمنح تراخي�ص الملكيات 
الفكرية، وبيع براءات الاختراع، واإقامة حا�شنات اأعمال وم�شاريع مغامرة م�شتركة.
-  وتم تقييييم متغييير درجة الانفتاح اإيجابيييا، وياأتي في المرتبة الثالثة حيث اتفقييت العينة المبحوثة على 
اأن الموؤ�ش�شييات ت�شعى للانفتاح مييع جهات و�شركاء خارجيين �شواء تعلق الاأمر بم�شادر ال�شوق؛ كالموردين اأو 
بم�شييادر المعلومات اأو ال�شبكات المهنية، اأو فيما يتعلييق بم�شادر البحث كمخابر ووحدات البحث الجامعية 
ومراكز البحث الوطنية المتخ�ش�شة.
-  تاأكييد اتفاق العينيية المبحوثة على اأن الاأهييداف الا�شتراتيجية لتطبيق الابتكار المفتييوح �شواء بالن�شبة 
للموؤ�ش�شة اأو الجامعة يتم بالفعل تحقيقها، وكان تقييمهم مرتفعا جدا واإيجابيا.
-  تاأكييد وجود علاقة ارتباط قوية طردية بين الابتكار المفتييوح ومتغير الاأهداف الا�شتراتيجية من وراء 
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تطبيييق الابتكار المفتييوح بالن�شبة للموؤ�ش�شة مما يعني وجود علاقة تاأثييير ذات دلالة اإح�شائية معنوية 
بين تطبيق الابتكار المفتوح والاأهداف الا�شتراتيجية من وراء تطبيقه بالن�شبة للموؤ�ش�شة.
-  كمييا تاأكييد وجود علاقيية ارتباط متو�شطيية القوة وطردية بين متغييير الابتكار المفتييوح ومتغير الاأهداف 
الا�شتراتيجييية ميين وراء تطبيييق الابتكار المفتييوح بالن�شبة للجامعة؛ مما يعني وجييود علاقة تاأثير ذات 
دلالة اإح�شائية معنوية بين تطبيق الابتكار المفتوح والاأهداف الا�شتراتيجية من وراء تطبيقه بالن�شبة 
للجامعة.
التوصيات والاقتراحات:
     بناء على نتائج الدرا�شة يمكن تقديم التو�شيات والاقتراحات التالية :
-  �شييرورة الّلجييوء اإلى الا�شتعانيية بمعييارف الم�شادر الخارجييية في الموؤ�ش�شييات؛ لاأنها لا تمتلييك كل الكفاءات 
والمييوارد الب�شرييية البارعة لديها، كمييا اأن ذكاءات المجموع واإبداعاتهم تفوق مييا يتوّفر لدى كل فرد على 
حدة.
-  تمكييين الموؤ�ش�شات (الجامعييات) من الا�شتفادة من منح (بيع) حقوق الملكييية الفكرية لديها، كما يجدر بها 
حيازة (�شراء) حقوق ملكية من الاآخر عند الحاجة.
-  �شرورة خلق التعاون مع الزبائن والم�شتهلكين، ال�شبكات غير الّر�شمية (gnikrowteN lamrofnI)، منح 
البحييوث الجامعّييية (stnarG hcraeser ytisrevinU)، الاتحادات العمومية الممولة للبحث والتطوير 
(aitrosnoc D&R dednuf yllacilbuP)؛
-  وجييوب التعاقد مع مقّدمي الخدمييات الخارجية للبحث والتطوير (D&R lanretxe fo gnitcartnoC 
sredivorp secivres).
-  اعتميياد م�شابقييات  الاأفييكار الابتكارييية  واأفييكار  بييدء م�شاريييع عمييل جديييدة (pu-trats dna aedI 
snoititepmoc).
-  منح جوائز ومكافاآت للمبتكرين الفرديين (gnicruosdworC ،(sdrawa noitavonni reilppuS؛
-  تبنييي اأن�شطيية م�شاريييع مجازفيية م�شتركيية مييع �شييركاء خارجيييين  (htiw seitivitca erutnev tnioj 
srentrap lanretxe)؛
-  تكوييين حا�شنات اأعمييال وم�شاريع مغامرة (مجازفة) م�شتركيية (noitabucni ssenisub etaroproC 
gnirutnev dna).
-  منييح تراخي�ص الملكيييات الفكرية وبيع بييراءات الاخييتراع (gnisnecil-tuo ytreporP leutcelletnI 
gnilles tnetap dna) /؛
-  منييح الهبات للجهات غير الّربحييية (stfiorp-non ro snommoc ot snoitanoD)، اإلى جانب nipS 
sffo (انق�شام اأو انف�شال جزء من الموؤ�ش�شة لت�شكيل موؤ�ش�شة جديدة).
-  الاهتمام با�شتك�شاف الاتجاهات التكنولوجية الجديدة.
-  �شعي الجامعات للح�شول على تمويل للاأبحاث.
-  تكوين �شوق لبيع براءات الاختراع.
-  تطوير اأبحاث مخبرية ودرا�شات ميدانية.
-  ربط التكوين ب�شوق العمل.
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